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RESUMEN 
 
La presente memoria de grado realiza un análisis del Título VI “de las invenciones 
de servicio” de la Ley Nº 19.039 que establece normas aplicables a los privilegios 
industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. 
 
Así, el objetivo trazado para esta investigación es analizar los derechos y 
obligaciones que emanan de la relación contractual entre el trabajador y el 
empleador, producto de un invento del trabajador. 
 
El método empleado para esta investigación es el jurídico dogmático en donde se 
han analizado las fuentes directas mediatas e inmediatas, utilizando además el 
paradigma clásico de la investigación. 
 
Por último, sobre los resultados obtenidos, se lograron establecer los derechos 
 
y obligaciones de ambas partes de la relación laboral producto de una invención 
 
de servicio, pero se detectaron ciertos vacíos del Título VI que creo necesario 
 
solucionar como señalare en la conclusión. 
 
